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ABSTRAK
Kebanyakan ibu RT 7 & 8 memberikan MPASI pada  bayi dan anak
disebabkan karena ketidaktahuan ibu tentang manfaat dan cara pemberian MP
ASI yang benar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan tingkat
pengetahuan ibu tentang MPASI dengan pemberian MPASI pada bayi di wilayah
Jagalan Kalianyar Kebon RT 7 & 8 RW 7 Surabaya.
Desain penelitian analitik, pendekatan cross sectional. Populasi seluruh ibu
yang mempunyai bayi sebesar 37 ibu. Sampel sebesar 35 ibu diambil menggunakan
teknik simple random sampling. Variabel independen adalah tingkat pengetahuan
dan variabel dependen pemberian MPASI. Instrumen penelitian kuesioner. Analisis
data menggunakan uji mann-whitney dengan tingkat signifikasi α= 0,05.
Hasil penelitian, menunjukkan sebagian besar (57,1%) memiliki pengetahuan
kurang dan sebagian besar (74.3%) memberikan MPASI sebelum usia 6 bulan.
Hasil uji mann-whitney didapatkan hasil p = 0.00, p < α maka H0 di tolak artinya ada
hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang MPASI dengan pemberian MPASI pada
bayi di wilayah Jagalan Kalianyar Kebon RT 7 & 8 RW
7 Surabaya.
Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang MPASI dengan
pemberian MPASI pada bayi, saran bagi tenaga kesehatan dalam memberikan
motivasi agar mendapatkan informasi tentang pemberian MPASI  pada bayi
setelah usia 6 bulan dengan cara penyuluhan.
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